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ABSTRACT 
During the course of the conference series that has proposed a reexamination 
of the interwar period, the matter of Fritz Valjavec's (1909-1960) academic 
career path has arisen on numerous occasions in regards to Hungarian-German 
relations. Therefore this current work deliberately chooses to examine not Valjavec 
the academic, but rather the political relationships that shaped his career. Four 
cases shall be used to attempt to illustrate a National Socialist background and 
frame of reference. We shall discuss the high-level intervention that removed the 
administrative obstacles from his being able to resettle in Germany, followed by 
an examination of his membership and participation in various Nazi professional, 
social and political organizations. Furthermore, we shall take a closer look at his 
propagandistic endeavors in support of Nazi foreign policy and scientific policy 
and his intelligence work on behalf of the highest levels of political leadership. 
Finally we touch upon his academic work in an SS-controlled university department 
serving exclusively political ends. We come to the conclusion that Valjavec pursued 
politicized scholastic work that served Nazi Germany's interests, fundamentally 
providing the groundwork for the Reich's political expansion. 
Bevezetés 
A két világháború közötti időszak újragondolását célul tűző konferenciasoro-
zatunk eddigi állomásain, a kor tudománypolitikai kapcsolatrendszerét magyar-
német relációban vizsgálva, számos alkalommal előkerült már Fritz Valjavec 
(1909-1960) személye. Ezek során úgy az agresszív német népiségtudományi 
irányzat eszközrendszere és legfontosabb korabeli intézménye (a müncheni 
Südost-Institut) bemutatásakor, mint ahogy mindezen kihívások magyarországi 
fogadtatása felvázolásakor is lehetőség nyílott elhelyezni és értékelni Valjavec 
tudományos tevékenységét és elképesztően gazdag magyarországi kapcsolatrend-
szerét, ami révén világosan kirajzolódik, hogy a két világháború közötti korszak-
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ban a magyar-német tudománypolitikai kapcsolatok egyik kulcsfigurájáról van 
szó.1 Ezúttal szándékosan nem a tudós Valjavec, hanem inkább a tudományos kar-
riere mögötti politikai kapcsolatrendszer, a nemzetiszocialista háttér megrajzolá-
sára teszek kísérletet, négy példacsoporttal illusztrálva mindezt. 
1. Politikai kapcsolatok a letelepedés szolgálatában 
A bánáti gyökerű, ám Trianon után Budapesten, magyar szellemiségű környezet-
ben iskolázott Valjavec már gimnazistaként kapcsolatba került a hazai német nem-
zetiségi mozgalommal (különösen annak radikalizálódó, a hagyományos magyar 
identitás továbbvitele helyett a német népközösség gondolatára hangsúlyt helyező 
szárnyával). Az érettségit követően mentora, a politikus és germanista egyetemi 
professzor Bleyer Jakab közreműködésével ösztöndíjasként kikerült a müncheni 
egyetemre.2 Tanulmányai lezárását követően feltett szándéka volt Németországban 
maradni. E terv megvalósítása képezheti példáink I. csoportját a nemzetiszocialista 
politikai háttér felrajzolásában. A fiatalember életkorát meghazudtoló tudatosság-
gal ápolta széles körű politikai kapcsolatrendszerét egyfelől a magyarországi német 
mozgalomban a 30-as évekre már befolyásos személyiségekké előlépett baráti 
körével (Basch Ferenc és radikális köre), másfelől a délkelet-európai németséget 
a Birodalomban pártfogoló „völkisch" szerveződésekkel.3 Mindennél többet nyo-
mott azonban a latban a korán kiépített nemzetiszocialista kapcsolatrendszer: Valja-
vec még egyetemistaként, 1933. május l-jén belépett az NSDAP-be.4 
A letelepedés útjában épp a még Bleyer segítségével megszerzett VDA-ösztöndíj 
állt. A Vérein für das Deutschtum im Ausland5 [Egyesület a külföldi németekért] 
támogatottjaként, mint minden ösztöndíjas, ő is kötelezte magát arra, hogy tanul-
mányai végeztével visszatér hazájába, hogy megszerzett tudását otthon, saját német 
népcsoportja hasznára fordíthassa.6 E kötelezettség vállalása alól kibújni csak 
kivételes esetben lehetett, így annak bizonyítása, hogy ez valóban kivételes eset, 
a magyarországi és a németországi patrónusok közös kooperációját igényelte.7 A 
később magyarországi német népcsoportvezetővé emelkedett Basch Ferenc azon-
nal tollat ragadott, és a VDA-n belüli munkamegosztás folytán Magyarországot 
illetékességi körében tudó württembergi tartományi szervezet vezetőjének, Alfréd 
Krehl-nek 1935 őszén hivatalosan megerősítette, hogy az ifjú Valjavecet Bleyer 
eleve azzal a szándékkal látta el egy müncheni ösztöndíjjal, hogy ő majd tanulmá-
nyait befejezve Németországban fog letelepedni és összekötőül szolgálni.8 Levelé-
ben arra is utalt, hogy Valjavec számára Magyarországon a „népinémet tevékenység 
lehetőségei" csak igen csekély mértékben biztosítottak, ezzel szemben „a Biroda-
lomban értékes, egyenest pótolhatatlan szolgálatokat teljesíthetne." Végül a befo-
lyásos Krehl közbenjárását kérte a letelepedés engedélyezése ügyében.9 Krehl, aki 
lehetőséget látott arra, hogy az ügy felkarolásával saját befolyását és persze klientú-
ráját is bővítse, kapcsolatait megmozgatva elintézte az ügyet.10 Természetesen ettől 
kezdve intenzív kapcsolatot ápoltak, ami konkrétan abban csapódott le, hogy Val-
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javec rendszeresen ellátta őt magyarországi politikai helyzetjelentésekkel, valamint 
előadóként is többször fellépett a VDA és egyéb „völkisch" szervezetek rendezvé-
nyein,11 Krehl pedig saját jól felfogott érdekeit sem szem elől tévesztve egyengette 
a tehetséges és politikailag is kikezdhetetlen fiatal tudós útját.12 
Egzisztenciát is gyorsan sikerült teremtenie: 1935 őszén - témavezető profesz-
szora Kari Alexander von Müller hívására - a frissen megszervezett müncheni 
Südost-Instituthoz került, ahol szakmai és szervezői talentumát egyaránt hamar 
kibontakoztatta. A csupán fél évtizedes múltra visszatekintő, s egyelőre még nem 
letisztult (inkább propagandisztikus és politikai, mint tudományos) profilú inté-
zet13 a felemelkedés lehetőségét hozta el a fiatalember számára, aki élt is ezzel: az 
ügyeket kezdetektől vállán vivő, rátermett, irányító egyéniségű fiatalember gyor-
san emelkedett a hivatali ranglétrán, s már 1937-ben ügyvezetővé, 1942-ben pedig 
helyettes vezetővé emelkedett (1955-ben lett az intézet igazgatója). 
2. Szerepvállalás a nemzetiszocialista szakmai, társadalmi és 
pártszervekben 
Az üstökösként felfelé ívelő karrier kiépítésében vitathatatlan rátermettsége, 
tettereje, szervezőkészsége és szorgalma mellett bizonyíthatóan fontos szerepet 
játszottak az egyetemi évek óta aktívan ápolt népiségi és nemzetiszocialista kap-
csolatai is. E különböző szakmai és társadalmi beágyazottságú nemzetiszocialista 
szervezetekben való szerepvállalása képezi példáink II. csoportját. 
A nemzetiszocialista hatalomátvétellel párhuzamosan nagyszabású átalaku-
lás vette kezdetét Németországban, mely kihatott az egyetemi élet eddig bevett 
struktúráira is.14 A megindult folyamatok kerékkötőjeként feltűnni nem bizonyult 
szerencsés taktikai húzásnak, s mégoly nagynevű tudósok karrierjét is derékba 
törhette.15 Az ifjú Valjavec a leszámolásnak nem egy ilyen példájával találkozha-
tott, egyik hozzá írott levelében maga Szekfű Gyula fejezte ki aggodalmát nagy-
szerű tudóstársa, Hermann Oncken ellehetetlenítése miatt.16 Szolidaritásvállalás 
helyett ő azonban gyorsan pozícionálni akarta magát az új erőtérben. Elsőként 
- még egyetemistaként - azt ismerte föl, hogy Hitler hatalomátvételét követően az 
egyetemeken belül szinte azonnal hatalmi harc vette kezdetét az eddigi oktatói elit, 
illetve a vele szemben intézményesülő „Nationalsozialistischer Deutscher Dozen-
tenbund" és az utóbbit támogató „Nationalsozialistischer Deutscher Studenten-
bund" helyi funkcionáriusai között.17 Valjavec természetesen a nemzetiszocialista 
diákszervezethez csatlakozott, s csakhamar szoros kapcsolatot sikerült kiépítenie 
a korán náci befolyás alá került összhallgatói ernyőszervezet, a „Deutsche Studen-
tenschaft"18 müncheni szervezetének vezérkarával is.19 Utóbbi egyik jelentéséből 
arra is fény derül, hogy Valjavec az egyik hallgatói munkaközösség vezetőjeként 
is szerepet vállalt.20 Az állandó munkakapcsolat és a bennfentesség úgy jelentkezik 
Valjavec levelezésében, hogy az „Arbeitsgemeinschaft der Nationalsozialistischen 
Deutschen Studentenbund" illetve az „Außenamt des Reichsstudentenfuhrers" 
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megjelölések gyakorta köszönnek vissza iratai fejléceként, különösen azután hogy 
1938-tól a „Reichsstudentenführung" a magyar ügyek referensévé tette.21 
Nemzetiszocialista háttere és régóta ápolt népiségi kapcsolatai (köztük a már 
említett Vérein [1933-tól Volksbund] für das Deutschtum im Ausland, illetve a 
Deutsche Akademie22) további ajtókat nyitottak meg előtte, melynek révén maga-
sabb körök, így a bajor kormány kultuszminisztériuma és a Müncheni Főisko-
lák Külhivatala is igénybe vették szolgálatait. Utóbbi megbízásából - immár a 
Südost-Institut munkatársaként - felkészítő tanfolyamokat vezetett az úgyneve-
zett „WandervögeF'-mozgalom keretében nyaranta a délkelet-európai országokba 
induló német fiatalok számára. Ismeretes, hogy a németországi egyetemi hallgatók 
nyári szüneteikben szervezett, de nem hivatalos keretek közt zajló, a célországgal 
nem egyeztetett, ezért titkos „országszolgálati bevetéseken" [Landesdiensteinsatz] 
vettek részt a délkelet-európai, köztük magyarországi német településterületeken, 
s ennek során felvilágosító, nemzeti öntudatra ébresztő tevékenységet folytat-
tak, mindezt valami fedőtevékenység, leginkább tudományos projekt végzésének 
álcája mögé rejtve. A magyar hatóságok persze szinte vadásztak rájuk, s többségü-
ket hamar kizsuppolták az országból.23 Ezért is kellett igen gondos felkészítésben 
részesülniük, ami egyaránt magában foglalta az adott célország mindennapjaira 
vonatkozó alapismereteket, a célként feltüntetett kutatási feladatok ellátásához 
szükséges szakmai tudásanyagot, s persze a fő prioritást, a valós célkitűzések meg-
valósításához elengedhetetlen agitációs és népiségpolitkai kiképzést.24 
Valjavec, mint a délkeleti térség specialistája, a VDA szervezésében előadáso-
kat tartott különféle ifjúsági szervezeteknél, köztük a nemzetiszocialista leányszer-
vezet, a „Bund Deutscher Mädel" előtt. Az úgynevezett „Mädelarbeit" földrajzi 
reszortok szerinti megosztásában a halle/wittenbergi egyetem felelt a magyaror-
szági felvilágosító tevékenységért. Valjavec segédkezett a „vándormadár" lányok 
kiképzésében, továbbá állandó kapcsolatot tartott e feladatok ottani koordinátorá-
val (Irma Steinsch),25 ami azonban nem volt épp zökkenőmentesnek nevezhető, 
különösen azt követően, hogy a kisasszony leválván a Valjavec által felügyelt 
munkacsoport kötelékéről, egyénileg is megpróbált felvilágosító tevékenységet 
kifejteni, s ezzel párhuzamosan egy - a magyar hatóságok ébersége miatt - rövid 
életű saját felkészítő kurzust elindítani Magyarországon.26 
Rendszeres munkakapcsolat dokumentálható a VDA több tartományi szerveze-
tével is. Abajorok kérésére például 1935 elején listát állított össze Délkelet-Európa 
és Magyarország német (illetve részben német) származású személyiségeiről.27 A 
württembergi szervezettel (Alfred Krehl-lel) kialakított szoros együttműködés is 
különösen gyümölcsözőnek bizonyult a további karrierépítés tekintetében. Ok 
hozták kapcsolatba a Deutsches Ausland-Institut-tal28 s szervezték meg a stutt-
garti Németség Házában 1935 őszén tartott előadását („Német néphalál Magyar-
országon?"), ahol a város összes prominens személyisége megjelent.29 Ily módon 
sínre kerülve a következő nagyszabású feladat sem váratott magára: a VDA keretei 
közt működő „Népiségtudományi munkaközösség" ülésén a Balti-tenger melléki 
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Kalkhorstban Valjavec számolhatott be a „Südostforschung" aktuális helyzetéről 
(1937).30 A szakirányú tevékenység mellett az NSDAP-n belül is egyre több fel-
adatot bíztak rá, és különböző párthivatalokat is kapott: tagja lett a könyv- és sajtó-
cenzúra egyik intézményeként működő PPK-nak,31 valamint a Birodalmi Népjóléti 
Főhivatal [Hauptamt fur Volkswohlfahrt (Reichsleitung)] Ifjúsági Hivatalának.32 
3. Sajtó- és propagandatevékenység, információszállítás 
A politikai háttértevékenység III. példacsoportjaként említendő, hogy a nem-
zetiszocialista kül- és tudománypolitikát kiszolgálandó, (a VDA-n keresztül) a 
folyamatos információszállítás feladatkörét is magára vette. Egyfelől, ha épp az 
látszott célravezetőnek, tudományos megalapozottságú „nyersanyagot" szolgálta-
tott némely - alkalmas időben esetleg politikailag is hasznosítható - kérdéskör-
ben. Ennek jegyében kínálta fel Krehlnek központi szervekhez való továbbításra 
és (valamilyen különleges státus reményében) politikai kiaknázásra az I. világ-
háborút követő magyarországi forradalmi kormányoknak a németségre vonat-
kozó autonómiarendelkezéseit,33 továbbá ezt szolgálta a politikailag is releváns 
délkelet-európai szakirodalom folyamatos recenzálása a különböző völkisch szer-
vezetek megbízásából. Másfelől ugyanakkor azt is feladatának tekintette, hogy 
kiterjedt térségbeli kapcsolatrendszere segítségével a délkelet-európai német „nép-
csoportra" nézve fontos, ám Németországban nehezen hozzáférhető tisztán politi-
kai háttérinformációk begyűjtésében, rendszerezésében és - sajtópropaganda cél-
jaira - továbbításában is közreműködjön.34 A híranyag megfelelő szemléletmódú 
sajtótermékekben való közzététele során persze prioritást élveztek a nemzetiszo-
cialista szócsőként működő lapok, köztük a stuttgarti NS-Kurier és a Völkischer 
Beobachter.35 
A stuttgarti VDA-kapcsolatrendszeren túl Valjavecnek más információs csator-
nák is rendelkezésére álltak a felső vezetés tájékoztatására. Egyik levelében tett 
utalásából arról értesülünk, hogy a kritikus helyzetben lévő magyarországi német 
mozgalom megsegítése ügyében az általa gyűjtött információk magához Ribbent-
rophoz jutottak el a bajor VDA-szervezet révén.36 Levelezésben állt az ekkor még a 
Hírszerzés Külfoldisajtó-osztályát vezető Walter Schellenberggel is,37 1939 végén 
pedig feltűnést keltett a Romániába kiküldött egyik SD-ügynök szakértő kísérője-
ként elkészített jelentése II. Károly király és a Vasgárda magtartásáról, mely irat 
aztán egyre föntebb kerülve végül Heydrich íróasztalán landolt.38 Fontos presztízs-
növekedést hozott számára, amikor Hess külpolitikai stábja is jelentéseket ren-
delt tőle, ily módon újabb kapukat megnyitva az NSDAP külföldisajtó-osztálya, 
illetve a Propagandaminisztérium irányában.39 Szintén ekként értelmezhető az az 
1938 őszi megkeresés is, amelyben az NSDAP Oktatási Főhivatala Elméleti Okta-
tási Hivatala kér tőle beszámolót a délkelet-európai térségben a német befolyással 
szemben dolgozó irányzatokról és áramlatokról.40 
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Összességében úgy véljük, mindkét típusú hírszolgáltató tevékenysége azt 
célozta, hogy úgy a kompetens tudományos szakértő, mint a megbízható politi-
kai hírforrás szerepkörét egy személyben kínálhassa. Ily módon önmagát tuda-
tosan „felépítve" igyekezett saját nélkülözhetetlenségéről meggyőzni a karrierjét 
továbblendíteni képes befolyásos politikai kapcsolatait.41 
4. A nemzetiszocialista egyetemi oktató 
Végül nemzetiszocialista kötődéseinek IV. példacsoportjaként jeleznénk, hogy 
a Südost-Institutban végzett alaptevékenysége mellett a 30-as évek legvégétől 
egyetemi oktatóként is feladatot vállalt. Habilitációját követően (1938) csatlako-
zott a „Nationalsozialistischer Lehrerbund" szervezetéhez, nyaranta pedig részt 
vett az oktatók nemzetiszocialista világnézetét elmélyíteni hivatott táborozásokon 
(Dozentenlager).42 1940-ben a berlini egyetemen - SS-irányítás alatt - egy úgy-
nevezett „Külföldtudományi Kar" szerveződött, egyebek mellett azzal a céllal, 
hogy a kelet- és délkelet-kutatás koncentrálásával a háborús viszonyok közepette 
a politikai vezetés expanzív törekvései által felmerülő aktuális kérdések megvi-
tatásához tudományos alátámasztást adhasson.43 Valjavec a müncheni intézetben 
ellátott állandó tevékenysége mellett állást vállalt a berlini egyetemen, s vezetője 
lett a nevezett kar kiszolgálását ellátó Külfoldtudományi Intézet44 egyik részle-
gének (Abteilung Südosteuropa). Ezzel párhuzamosan SS-rangbesorolást kapott: 
SS-Untersturmführerként említik.45 Valjavec egyetemi oktatói tevékenységének 
magyar szempontból érdekes epizódját képezi, hogy 1943 februárjában diplomá-
ciai vihart kavart botrányos jelenetek játszódtak le a magyar nemzetiségpolitikát 
taglaló egyik szemináriumán. Az eset az 1942/43-as tanév őszi (Németországban 
Winter-) szemeszterében történt, amikor az egyik nagy érdeklődést kiváltó, s a 
német hallgatók mellett a volt Monarchia utódállamaiból érkező diákok által is 
látogatott szemináriumán (Assimilation und Dissimilation in Südosteuropa) Val-
javec nem mutatott kiegyensúlyozott hozzáállást, valamint elég erélyt a külön-
böző nemzetiségű hallgatók között egyes kérdések kapcsán fellángoló indulatok 
lecsillapításában. A szemináriumon hallgatói referátumok hangzottak el a térség-
ben tapasztalható asszimilációs törekvésekkel kapcsolatban, s e beszámolók során 
a jelenlévő magyar hallgatók tűréshatárát meghaladó mértékben - és kifejezetten 
magyarellenes hangnemben - került előtérbe az erőszakos magyarosító törekvé-
sek taglalása, mintegy marginalizálva ezzel a többi állam részéről megnyilvánuló 
hasonló törekvéseket. A kérdéskör taglalása hamarosan aktuálpolitikai síkra tere-
lődött, s a délkelet-európai, különösen a magyarországi német népcsoport sanyarú 
helyzetére fókuszálva kritikával illette a budapesti kormány nemzetiségpolitikáját. 
A parázs vita során többször is elhangzott, mégpedig a beszélgetést irányító tanár 
által nem kielégítően ellensúlyozva, hogy a magyarság a Kárpát-medence külön-
böző népcsoportjainak elnyomásában ugyanazokat a módszereket alkalmazza ma, 
mint korábban, ergo Magyarország külpolitikája nem őszinte, csak az aktuális 
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európai helyzetre, illetve a háborúra való tekintettel kevésbé expanzív és németel-
lenes. Valjavec szóban forgó órája kapcsán a berlini magyar követség jegyzékben 
fejezte ki tiltakozását a német külügyminisztériumnál.46 
Zárszó 
A politikai és tudományos életmű áttekintésekor is összességében arra jutunk, 
hogy Valjavec tevékenységére - elsőrangú szakmai felkészültsége és tudós mun-
kássága mellett is - rányomta bélyegét kora és választott új hazája, a nemzeti-
szocialista Németország politikai elvárásrendszere. Átpolitizáltán és kétségkívül 
számító módon, a német érdekek szolgálatában próbálta meg kijátszani délke-
let-Európa népeit és tudományos argumentációikat egymás ellen, mindezzel alap-
vetően a Reich politikai behatolását szolgálva. 
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